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1． 1 EＲK信号转导通络启动的细胞增殖 EＲK 途
径，是 Ｒas /Ｒaf /MEK /EＲK 途径的简称，该途径主要
是依靠特异性的细胞因子或生长因子与相应的特异
性受体结合启动，在核内，EＲK 依次激活一系列靶
蛋白，EＲK 激 酶 在 细 胞 质 中 的 主 要 催 化 底 物 为
90kD 核糖体蛋白 S6 激酶，该激酶再通过激活一系
列的核转录因子如核因子 － kB 等，调节细胞增殖相
关基因的转录。李健玲等［6］研究表明 TGF － α 不仅
可以显著上调 AP － 1 的活性，而且可以明显激活
MEK 和 EＲK1 /2，且该作用可以被 EGFＲ 特异性抑
制剂 PD153035 或 MEK 特异性抑制剂 PD98059 能
完全阻断。由此可见，TGF － α 诱导的胃黏膜细胞
增殖与分化，主要是通过大鼠胃黏膜细胞 EGFＲ 介
导的 EＲK1 /2 信号途径激活 AP －1 转录因子来实现
的。易受乡等［7，8］研究发生艾灸预处理可以通过增





及胃黏膜细胞中 EGF、TGF － α 水平，促进胃黏膜细
胞中 TFF1 和 PCNA 的表达水平，提示艾灸穴位预处
理对胃黏膜损伤后增殖修复相关因子有较好的调控
作用: 艾灸足三里等穴所诱发的经气可刺激机体合
成和分泌内源性保护因子( EGF、TGF － α) ，启动黏








TGF － α 等水平，高水平的 EGF 和 TGF － α 与胃黏
















预处理上调应激性胃黏膜损伤大鼠血清 IL － 2 的含











































































伤大鼠的胃黏膜细胞中的细胞色素 － C ( Cyt － C) 、
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